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PENGEMBANGAN PORTAL BERITA BERBASIS REVERSE AJAX 
Adi Prabowo 
02 07 03443 
INTISARI 
Saat ini pemanfaatan internet telah merasuk dalam 
kehidupan. Dari mulai aplikasi sederhana berupa chatting, 
penelusuran WWW, email, sampai kepada fasilitas teknologi 
internet yang memungkinkan untuk menelepon teman atau 
saudara di luar negeri dengan layanan VOIP (Voice Over 
Internet Protocol). Salah satu aplikasi internet adalah 
portal, portal adalah aplikasi berbasis web. Aplikasi ini 
menyediakan akses suatu titik tunggal dari informasi 
online terdistribusi, seperti dokumen yang didapat 
melalui pencarian, kanal berita, dan link ke situs 
khusus. 
Semakin berkembangnya komunitas online di internet 
menyebabkan munculnya tuntutan bagi pengelola portal,  
khususnya portal berita, untuk menyediakan servis atau 
layanan yang lebih baik, lebih akurat dan lebih real-time 
dalam dalam menyajikan berita. Disamping layanan yang 
optimal, portal berita dituntut untuk dapat diakses 
dimana saja. Perangkat lunak Instant! dikembangkan untuk 
menjawab tuntutan tersebut. Perangkat lunak Instant! yang 
diimplementasikan menggunakan teknologi Reverse Ajax 
merupakan portal berita yang real-time yang dapat diakses 
melalui jaringan internet. 
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